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Acteurs et circuits 
maraîchers
à Brazzavi
Saka-saka au poisson 
frais, moubori, otsey, 
koko au poisson salé 
et à la pâte d'arachide, 
baadi à la moambe...
Autant de recettes 
alléchantes 
qui prouvent la 
diversité et la richesse 
de la cuisine congolaise.
A. LEPLAIDEUR, P. MOUSTIER
CIRAD-CA, BP 5 0 3 5 ,  
3 4 0 3 2  M ontpe llie r C edex  1, France
L es p re m iè re s  e n q u ê te s  réalisées par O FO UEM E et GAYE en 1991 m ontre ­
raient qu'après le pain et 
la chicouange —  pain de 
m an ioc  —  et avant le poisson et la 
v ia n d e ,  les légum es c o n c o u ra ie n t  
q u o t id ie n n e m e n t  à l 'a l im e n ta t io n  
des ménages b razzav i l lo is . Environ 
le q u a rt  des dépenses a lim en ta ires  
m ensue lles  serait réservé à l 'a ch a t  
des légum es, e s s e n t ie l le m e n t  des 
fe u i l le s  (koko , fe u i l le s  de m a n io c , 
mélanges d'amarante, de morelle, de 
sortes d 'end ive , de feuilles de cou r­
ge) e t  des c o n d im e n ts  ( to m a te ,  
o ignon, c ibou le , persil, céleri, gom- 
bo...) nécessaires à la fabricat ion des 
sauces q u i  les a c c o m p a g n e n t .  De 
fa i t ,  les p la ts  de  base r é u n i ra ie n t  
p resque  s y s té m a t iq u e m e n t la c h i ­
co u ange , une sauce et un ou p lu ­
sieurs légumes. Le poisson et parfois 
la v ia n d e  s 'y  a jo u t e r a ie n t  a u x  
p é r io d e s  de m o d e s te  a isa n ce ,  en 
débu t de mois, le d im a n ch e  et lors 
des fêtes.





En 1985, Brazzavil le a 585 000 habi­
tants, 31 % de la p o p u la t io n  to ta le  
du C ongo. La valse des ménagères 
cherchant à s 'approvis ionner chaque 
jo u r  en légumes fra is va cons ti tue r  
un réseau d e nse  e t c o m p le x e  de 
l ie u x  c lé s  où  se r e n c o n t r e n t  les 
c o n s o m m a te u r s  e t  les c o m m e r ­
çantes. M archés o f f ic ie ls  avec leur 
q u a r t ie r  s p é c i f iq u e  ré s e rv é  a u x  
légumes ; l ieux de vente spontanés 
sur le trotto ir, régulièrement chassés 
par une autorité sourcilleuse.
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C uis ine  des gens du N o rd ,  cu is ine  
des gens du Sud. Revenus c o n fo r ­
tables et réguliers, recherche anx ieu ­
se de  q u e lq u e s  b i l l e t s  : u n e  
Brazzavil le div isée en quartiers rela­
t ivem en t homogènes selon l 'o r ig ine  
rég iona le  de ses hab itan ts  et selon 
la sa n té  de  le u r  p o r t e f e u i l l e  
(DEVAUGES, 1985).
Les ménagères sont les premières à 
m odeler des espaces dif férenciés de 
la co n s o m m a t io n .  Sur les marchés 
du nord et du nord-est de Brazzavil le 
(O u e n z é ,  T a la n g a ï ,  P o to -P o to ,
M o u k o n d o . . . ) ,  p r é d o m in e n t  les 
ventes d 'ose i l le ,  de saka-saka mais 
s u r to u t  des lé g u m e s - fe u i l le s  sau ­
vages tels que le koko.
Sur tous ceux du sud et de l'ouest de 
la v i l le  (Poto-Poto, Total, Petite vites­
se, M f i lo u ,  C om m iss ion , Bourreau, 
D joué, M adibou...) , les étalages des 
com m erçantes sont plus diversif iés. 
Outre  les sempiternels mélanges fort 
prisés dans ces quartiers, l 'œil réjoui 
s'arrête sur les aubergines, les choux, 
les end ives, les harico ts  secs et les 
haricots verts.
Principaux marchés






péri-urbain ^ - ' ' ’Secteur urbain
CONGO
Figure 1. Brazzaville, urbain et péri-urbain : situation des principaux marchés.
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Les circuits 
de distribution
Com m e seconde architecture spatia­
le, il faut situer parmi cet univers des 
27 marchés permanents, l 'écheveau 
hiérarchisé par les f lux de la d is tr ibu ­
t ion et les nœuds centraux de la déc i­
sion com m erc ia le  (figure 1).
La charpente générale des c ircuits de 
d is t r i b u t io n  se s t ru c tu re  d 'a b o r d  
a u to u r  des m archés  q u i  re ç o iv e n t  
les légum es p rodu its  en dehors  de 
B ra z z a v i l le .  A l 'e x t ré m i té  b razza - 
v i l lo ise  des quatre axes de c i rc u la ­
t io n ,  se sont sp on taném en t fo rm és 
q u a t r e  « c e n tre s  g ro ss is te s  » q u i  
red is tr ibuen t leurs arr ivages sur les
23 m a rc h é s  e t  su r les m y r ia d e s  
d 'autres poin ts de vente plus occa ­
sionnels.
Partis la ve il le , les cam ionneurs qui 
desservent les routes de l 'Ouest et du 
Sud, dé ch a rg e n t  q u o t id ie n n e m e n t  
le u rs  m a r c h a n d is e s  e n t re  5 e t  8 
heures du matin au grand marché de 
Tota l-Com mission. Deux à trois fois 
p a r  se m a in e ,  c e u x  des rou tes  du 
N ord  a lim en ten t entre 13 heures et 
17 h e u re s  le g ra n d  m a r c h é  
de  M o u k o n d o .  E n tre  ces d e u x  
moments de la journée, les arrivages 
z a ï r o is  du  B each  v ie n n e n t ,  p o u r
Travail au champ dans le périmètre urbain.
Cliché J.-C. Toreilles
certaines denrées com m e la tomate, 
réguler les tendances possibles à la 
hausse des prix. Ce phénom ène est 
dévolu  aux 17 périmètres de la p ro­
d u c t i o n  m a r a î c h è r e  p r o p r e  à 
Brazzavil le . Toutefois, ces arrivages 
on t d 'au tan t plus d 'e ffe t sur les prix 
que les marchés sont proches.
Mais au-dessus de cette « horloge » 
re la t ivem ent réglée, p lane l ' in c e r t i ­
tude des arrivages transportés par le 
c h e m in  de  fe r  C o n g o - O c é a n  
(CFCO). L ' ir ré g u la r i té  des hora ires 
empêche les marchés de M f i lou -P K  
et de Petite vitesse de p rendre  leur 
place dans cette danse bien rythmée, 
où les p r ix  du jo u r  sont fixés entre
6 e t 10  h e u re s  c h a q u e  m a t in  
(LEPLAIDEUR et al., 1991).
Les espaces 
de production
D if fé re n ts  espaces  é c o n o m iq u e s  
inf luencent la consommation maraî­
chère à B razzav il le . Les aires intra- 
urbaines et périurbaines constituent 
le premier espace ; elles craignent la 
p ro x im i té  de la g rande  v i l le ,  mais 
elles en bénéfic ient aussi. L'intensité 
des f lux  d'échanges d 'hom m es et de 
matières entre les l ieux  de p ro d u c ­
t ion et de consom m ation  favorise la 
na issance  et l 'é p a n o u is s e m e n t  de 
ces espaces agricoles. L 'a l l ié  urbain 
se retourne contre ce q u 'i l  a créé en 
r e m p la ç a n t  p r o g re s s iv e m e n t  ces 
espaces verts par des construct ions 
citadines, jusqu'à exclure toute acti­
vité agricole. Tout maraîcher et petit 
c o m m e r ç a n t  c o n n a î t  ce c y c le  de 
naissance, d 'ap o g é e  et de m or t de 
son espace d 'a c t io n ,  q u i  l 'a m è n e  
im m anq u a b le m e n t à a lle r  trava il le r  
plus loin du centre v i l le  (LEPLAIDEUR 
et al., 1991 ; MOUMBELE, 1991).
Un d e u x iè m e  espace est com posé  
des « vésicules d 'urban ité  » que dis­
s é m in e n t  les ro u te s  ra p id e s  et le 
CFCO dans l 'ensemble rural, même 
lo in ta in  de Brazzavil le. Les activités 
économ iques de ces espaces n 'exis­
te n t  q u e  p o u r  e t p a r  la v i l l e ,  en 
contraste parfois saisissant avec leur 
voisinage im m édiat (KASSA, 1991).
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Koko et pâte d'arachide. 
Cliché J.-C. Toreilles
Enfin, le tro is ièm e espace est à une 
é c h e l le  n a t io n a le  b e a u c o u p  p lus  
vaste. Tel le C ongo , « ba n l ie u e  de 
Brazzavil le  », cette v i l le  n'est qu 'un  
q u a r t ie r  d 'u n e  m é t ro p o le  e n c o re  
plus grande, Kinshasa et ses 2,6 m i l ­
l ions  d 'ha b i ta n ts .  M O U S TIE R  a, la 
p re m iè re ,  id e n t i f ié  l 'a sp e c t  la rg e ­
ment transnational de la fi l iè re  tom a­
te. Le dynam ism e  c o m m erc ia l  a fr i ­
c a in  a su in té g r e r  les fo r m e s  de 
transport et les organisations les plus 
modernes pour achem iner ces den ­
rées h a u te m e n t périssables. A ins i ,  
p o u r  la  to m a te ,  l 'e s p a c e  é c o n o ­
m ique a ses origines jusqu'au Kenya 
et en A fr ique  du Sud. Les fi l ières de 
l 'o ig n o n ,  d o n t  la co n s e rv a t io n  est 
p lus  lo n g u e ,  son t du m ê m e  ty p e ,  
v e n a n t  du  N ig e r ,  du  T c h a d ,  du  
Nigeria, du nord du Cameroun grâce 
aux  c o m m e rç a n ts  o u e s t-a f r ic a in s  
installés à Brazzavil le.
Le commerce
Les actrices
H orm is  les acteurs agissant sur les 
larges espaces et c e u x  en cha rge  
des c o n s o m m a t io n s  un peu  s p é ­
ciales des quelques supermarchés et 
c o l l e c t i v i t é s ,  ce so n t  s u r to u t  des 
petites commerçantes qui assurent la 
f lu id i té  des c i rcu its  situés entre  les 
aires de p ro d u c t io n  et la m u l t i tu d e  
des consommateurs. Les tâches sont 
alors divisées selon les espaces éco­
nomiques à approvis ionner.
C e r ta in e s  p re n n e n t  la ch a rg e  des 
p r o d u c t io n s  issues des e spaces  
r u r a u x .  R e g r o u p a n t  le u rs  c a p a ­
cités f inanc iè res , des p roduc tr ices - 
collectr ices résidant dans une même 
v i l le  fe r ro v ia ire  a ffrè ten t régu l iè re ­
ment un wagon du CFCO pour aller 
le d é c h a rg e r  à B ra z z a v i l le  où les 
attendent les redistributeurs avec les­
quels elles on t coutum e de négocier.
D 'a u t r e s  g ro s s is te s  q u i  h a b i t e n t  
B razzav i l le  se renden t cette  fo is -c i 
sur les l ieux  de p ro d u c t io n , parfois 
par le C FCO, mais le p lus souvent
par les lignes régulières de camions 
qui d ra inent la région du Pool et de 
M ayama. Pour valoriser au m ieux la 
fonc t ion  rém unératr ice de leur ac t i ­
v i té , ces de rn iè res  c o n f ie n t  sur les 
l ie u x  de  d é c h a rg e m e n t leurs m a r ­
chandises à des grossistes « assises 
au marché ».
T o u te  la j o u r n é e ,  les g ro s s is te s  
« ass ises au m a r c h é  » a s s u m e n t  
la c h a rg e  de  la r e v e n te  aux  
semi-grossistes et aux dé ta i l lan tes . 
Celles-c i can tonnen t leurs activ ités 
au réseau  i n t r a - u r b a in .  G ra n d e s  
c o n s o m m a t r i c e s  de  ta x is ,  e l le s  
s 'a pp ro v is io n n e n t sur les d if férents 
marchés de gros, mais aussi d irecte ­
m en t auprès des m araîchers  situés 
dans l'espace urbain. Munies de ces 
d e u x  ty p e s  de  d e n ré e s ,  ces 
d é ta i l l a n te s  v o n t  ap rès  8 he u re s  
du m a t in  su r  les 23  m a rc h é s  
de  d i s t r i b u t i o n  p o u r  v e n d r e  
« à la tab le  » leurs denrées qu 'e l les 
d iv is e n t  f ré q u e m m e n t  en tre  ce lles  
p ro d u i te s  en v i l l e  et ce l le s  issues 
de la c a m p a g n e . Ces légum es o n t 
en e f fe t  la r é p u t a t io n  de  q u a l i t é  
ju s t i f ié e  par c e l le  des eaux qu i les 
a l im e n te n t .  Après 15 heures, e lles 
b raden t leurs p rodu its  p o u r  ne pas 
rester avec des invendus importants.
Lors de  la p é r io d e  d 'a b o n d a n c e ,  
en sa ison  sèche , les d é ta i l l a n te s  
négligent leurs déplacements sur les 
périmètres maraîchers intra-urbains. 
Pour pa ll ie r cette lacune, les p roduc­
teurs prennent en charge eux-mêmes 
les dép lacem ents  vers les marchés. 
Ils  v i e n n e n t  a lo r s  s 'a s s e o i r  de  5 
heu res  à 8 heu res  du  m a t in  p o u r  
é c o u le r  leurs  p ro d u i ts  auprès des 
grossistes « assises au marché ».
Les règles 
économiques
lo rs  des t ra c ta t io n s ,  les p ra t iq u e s  
peuvent surprendre si l 'on ignore les 
fo r m e s  d 'é c h a n g e s  c ré é e s  p a r 
l 'e n se m b le  soc ia l p o u r  re façonner 
les règles é c o n o m iq u e s  m odernes 
usue lles  d 'u n  c o m m e rc e  en p le in  
essor.
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Le légume en bonne place dans le panier de la ménagère. 
Cliché J.-C. Toreilles
L 'un ité  ne peut être le k i log ram m e, 
qui impose l 'acquis it ion de différents 
instruments de mesure, et qu i peut 
e n ta m e r  la c o n f i a n c e  e n t r e  les 
a c te u rs  : m a u v a is  ré g la g e  des 
m ach ines , d iscuss ion  a u to u r  de la 
seule quantité  et non plus de la qua­
lité. Ici, les unités de vo lum e font loi. 
A u  d é ta i l ,  on  r e n c o n t r e  le tas et 
la b o tte  q u i ,  à l 'œ i l ,  a ppa ra issen t 
assez u n i f o r m e s  a v a n t  q u e  le 
« cadeau » ou le « dôm e de généro­
sité », très variable selon le c l ient, ne 
v ienne perturber tou t effort d 'est im a­
t ion . A la p ro d u c t io n ,  les unités de 
v e n te  so n t  v a r ié e s  : la ca isse , la 
b roue tte , la p la n ch e  de c u l tu re ,  la 
c u v e t te ,  le sac en f ib re  ou  la nzo  
lub ienga  -  em ba l lage  de p las t ique  
qu i en toure  la Dam e Jèanne de d ix  
litres (OFOUEME et al., 1991).
L 'é co n o m is te  c lass ique  est enco re  
dépassé par le p r ix  fac tu ré  par les 
transporteurs. Il n'est pas fonction  du 
poids, ni même du vo lum e, mais du 
type de marchandise transportée. Si 
le c o m m e r ç a n t  en v o y a g e  p e u t  
e s c o m p te r  une  fo r te  m arge  sur le 
p ro d u i t ,  le t ra n sp o r te u r  le taxe  en 
conséquence. C'est l 'espérance de la 
marge qui déterm ine le prix.
O n  est encore dérouté par la généra­
l isa tion  et la souplesse de l 'e m p lo i  
du créd it, ou de la fa c i l i té  de pa ie ­
ment, qui suppose l'existence d 'une  
c o n f ia n c e  m u tu e l le .  Entre acteurs
qui on t pris l 'hab itude de l'échange, 
il s 'agit d 'u n e  entra ide  qu i n 'a plus 
de sens com m erc ia l : quand l 'un des 
deux  pa rtena ires  est dans la gêne, 
l 'a u t r e  le s e c o u r t .  Ces fo rm e s  de 
co n f ia n c e  sont te l les  q u 'o n  assiste 
fréquem m ent à la renégociation des 
prix après l 'opérat ion de la vente. En 
pé r io d e  de m éven te  c h ro n iq u e ,  la 
com m erçante  prend la marchandise 
du producteur mais ne s'engage pas 
sur un p r i x  f i x e .  C e c i  p e rm e t  de 
ré p a r t i r  le r isque  de l ' in v e n d u  sur 
l 'ensem ble  des acteurs de la fi l iè re . 
En p é r io d e  de  h a u ts  p r i x ,  des 
r is tournes ou des cadeaux peuven t 
ê t re  r e d is t r ib u é s  (O F O U E M E  et 
MOUSTIER, 1991).
■  Le commerce 
des légumes- 
feuilles, une 
activité à la 
portée de tous
Dans cette activ ité  qu i ne nécessite 
q u 'u n  investissement en cap ita l de 
départ m in im a l, c'est le m ontant du 
fond de roulement qui d ifférencie le 
plus les commerçantes. Les cas que 
n o u s  a v o n s  re n c o n t r é s  v o n t  de
2 000 à 50 000 francs CFA de capa­
c i té  q u o t id ie n n e  d 'a c h a t  (1 f ra n c  
français = 50 francs CFA, 1 do lla r = 
2 9 0  f rancs  CFA). Si l 'o n  sait b ien  
e n t r e t e n i r  le  c l im a t  de  c o n ­
fiance avec ses fournisseurs, on peut 
y ajouter les reports de paiement. Si 
l 'o n  fa i t  s o i-m ê m e  t ro p  de c ré d i t ,  
ce la  a m p u te  d 'a u ta n t  son n iv e a u  
d'affaires.
D ans ce tte  h ié ra rc h ie  f ixé e  par le 
v o lu m e  po ten t ie l d 'affa ires, le plus 
étrange est l 'absence de pôles forts 
d 'a c c u m u la t io n .  L 'o b je c t i f  sem ble  
ê t re  en e f f e t  p lu s  d ' a c q u é r i r  un 
vo lan t d 'affa ires et de s'y m a in ten ir  
que de p ra t ique r cons tam m ent une
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l 'achat ou la location d 'un  logement, 
ou  la c o t i s a t i o n  à des  ca isse s  ^  
d 'e n t ra id e  p o u r  les m alad ies  et les 
enterrements (MOUSTIER et NAIRE, 
1989). O n  peut d 'a i l leurs se dem an­
d e r  si ce  s y s tè m e ,  f o n d é  sur 
la confiance et une idée assez hum a­
niste des affaires, pourra it se conce ­
v o i r  si des p ô le s  d 'a c c u m u la t io n  
im p o r ta n ts  ap p a ra issa ie n t dans la 
fil ière.
Ces m o u v e m e n ts  incessan ts  dans 
une socié té  hab ituée  aux d é p la c e ­
ments (BALANDIER, 1982 ; SAUTTER, 
1966) p e rm e t te n t  un réa jus tem en t 
perpétuel entre une offre atomisée et 
une demande concentrée.
La m u lt ip l ic ité  des petits acteurs, qui 
ne re c h e rc h e n t dans ce tte  a c t iv i té  
q u 'u n  moyen pou r se consti tuer un 
capita l de survie, autorise ainsi une 
g ra n d e  masse d 'e m p lo i s  p o u r  un 
coû t social faible. La seule cond it ion  
pour se lancer dans le com m erce des 
légum es-feu i l les , qu i  fo n t  p lus des 
d e u x  t iers du c h i f f re  d 'a f fa ires  des 
échanges, est la d is p o n ib i l i té  d 'u n  
petit capital com m erc ia l de départ.
O r  la recherche s'est surtout intéres­
sée aux innovations sur les légumes- 
fruits.
O r  le créd it bancaire, très organiste, 
ne f in a n ce  que  la fo n c t io n  de pro- ^  
duction.
O r  le déve loppem ent souhaite finan- 
cer un grand magasin fr igorif ique qui j j  
in t ro d u i t  un nouveau nœ ud capita- </)
liste dans la f i l iè re .. . H  «X
A. LEPLAIDEUR, P. MOUSTIER -  Acteurs et circuits 
maraîchers à Brazzaville.
Au Congo, le commerce des produits maraîchers s'articu­
le autour d'une demande concentrée dans lo 
capitale et d'une offre atomisée sur l'ensemble du pays. 
La distribution des légumes se fait selon des circuits très 
organisés vers les 23 marchés permanents de Brazzaville 
et les autres points de ventes occasionnels. Les lieux de 
production agricole sont très proches de la ville ou même 
imbriqués dans les réseaux de communication ; certaines 
denrées proviennent cependant des pays voisins. Une 
multitude d'acteurs commerciaux collectent, transportent 
et revendent les légumes assurant ainsi la dynamique 
des circuits entre les aires de production et les consom­
mateurs. Pour un coût social faible, les règles écono­
miques fondées sur la confiance et le crédit permettent 
un grand nombre d'emplois.
Mots-clés : commerce, maraîchage, légumes, économie, 
sociologie, Congo.
■  A. LEPLAIDEUR, P. MOUSTIER -  Vegetables 
marketing in Brazzaville: protagonists and 
g  circuits.
¿  The trade vegetables in Congo hinges on concentrated 
demand from the capital and supply sources scattered 
^ 3  throughout the country. Vegetables distribution follows 
”  highly organized circuits towards the 23 permanent 
markets in Brazzaville and other occasional points of 
sale. Agricultural production areas are very close to the 
town, or near the communications networks, but 
foodstuffs also come from neighbouring countries. A 
multitude of marketing protagonists collect, transport 
and resell vegetables, creativy dynamic circuits between 
producer and consumer areas. At a low social cost, the 
economic rules founded on confidence and credit 
provide a large number of jobs.
Key words: marketing, market garden crops, 
vegetables, economics, sociology, Congo.
A. LEPLAIDEUR, P. MOUSTIER -  Actores y circuitos 
hortenses en Brazzaville.
En el Congo, el comercio de los productos de la huerta 
se articula en tomo a una demanda concentrada en la 
capital y de una oferta atomizada en todo el pais. La 
distribución de las hortalizas se realiza siguiendo 
circuitos muy organizados hacia los 23 mercados 
permanentes de Brazzaville y los otros puntos de venta 
ocasionales. Los lugares de producción agrícola se 
encuentran muy cerca de la ciudad e incluso sobre las 
redes de comunicación, aunque algunos productos 
proceden de los países vecinos. Una multitud de actores 
comerciales recoletan, transportan y revenden las 
hortalizas, dinamizando así los circuitos entre las zonas 
de producción y los consumidores. Por un costo social 
reducido, las reglas económicas basadas en la confianza 
y el crédito permiten la existencia de numerosos 
empleos.
Palabras-clave : comercio, hortalizas, economía, 
sociología, Congo.
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